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A proposal for the formative assessment designed to visualise 
learning targets on oral performance tests:  
Development of checklist of “Can-do Statements”
Yukihito KONDO, Noriko TANAKA, Hidemi FUJIMORI, Yuko FURUMOTO































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いう例が挙げられている。（Trim, North, Coste 2014, p.208）
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